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--i輯輯命事費患窃
If程＋齢シ〉ザ）窃
晴講最大学識響輔佐藤一鑑
トマ〉ヴ昌一-z軸陪雛諜若命錨窃轟棒とし電：錦わね官：器賠割、簡鱒＠環境輔富車窓命館瞳付It郡関自醸iζ~＇I、現諌ぬ語握が~事広宅寄っ芯悲記。
2.皆ぬ錨ぬ諜輪選：む電：捕物調，電器臆まま舗、通常窃林哲~盤舗事説乞患露骨分事藤~縄輯暢事嚢簡~
穐積嬉科学的知見'I.J不足し官制巻。
乱調搾ぬ影響鳴を饗i寸器、鋸輝略立地、錯錯し恕輔異
提唱臨曹忠、持舟ぬ移動電量髄審理Sる条件t,I;骨髄訪る。
4. ,J忠犠ta>i急電島民鵠艶し纏い奈稗巷停う事部多い。
5.立京幹線鰹君材購を構掛る広除、幹曜ま畳っ官：適茸命
君事設立鳴を潤時間鑑曾とし官、最上鱒描見上Ifz：韓品It;>髄離電安調時丹鑑とし電：体積場構輔、合計喝も震分求積議奄諜っ定患語。
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ト韓関c,)移動場皆掛為替〈嘩奇襲賠舗も調講2鶴籍企2持議員本命
鱒丹毒事制。
2.蕗下ぬ危醗場選時器提言舗も盤持軍rt：適宜窃話器立Jk:.t
成tJ樹高曜ま閥的
弘樹輯ぬ針算・集針響抱1審犠広穆号tJ;号、一翼由ゲ号晶
化宮家号品。
↓ 
対象木に帯捧勉君調定
↓ 
持肉I／壱ート台〉シ〉ゲ窃関繕
基本的移籍最件と：構融専
J.寧高澗量的位置織抱ut;,t立場求める。
2. 現場君揺れ騒い覇鱒にする。→安タタ説・'h〆平野
3. 商事ぬ高~c調メ号鳴を鱒持軍す奇襲。
→伸縮ポーf,方式
4. 遍髄操作意錦織広輸審と土広告霊欝等部講堂事官
曹長く培も、 →地土ぬ操作部抱，u；偽有線給電方式
5. 対象本・ずJ,C弔問窃躍融調2霊場本曹と憲章者島。
→寧符レーザーポイ〉智一方式
6. ずBメ弓G)現幹事を確鵠・調節す器。
→水平台〉ザー 提倖覇震4
'1. iff-lL巷轟躍起伸縮毒する。→書留郵ヴゲシヂ方Jr
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レタ
L 
鑑（興計事見臨時J:窃鑑鑑（時計、~ケ－I品 (A) 
窃関鑑
Q= R3- Ra 
2 
( 2 Lーへ／R;-A2 ) 
イ4 Li-R; 
: I-Ra=5. 0cm 
i…RJ=10. 0cm 
1 5トキ＼ ~. -. . ：……十一…j一一.~ .....十－…川－RJ=15.0cm 
司、. . 1-RJ口 20.0cm 
: I-Rs詔 25.0cm 
Q , 
(cm) ・ 
0.5 
。
し（m)
掲職事＠ず1,t＝事関ぬ距離L記麗G)臨鑑彰晃13，昨』zぬ
車謹告2窃華Qi!：ぬ関鰭
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Camera unit ( camera, laser pointers 
and driver for panning ) 
臓ん
Stabilizer 
Control unit ( monitor, 
controllers for camera 
and pan driver, battery 
and charger) 
The first prototype of this method (right) and improved prototype (left) 
Operation of ha祖diereel a目dIi盟efor pulling明pdrawtubes 
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A conve目tionalmeasurement way (right), 
applicatio問。fthe first prototype of this method 
(ce姐ter),improved prototype (left) and 
operation ofba盟diereel 
伸縮iff-lL唱を伸醸し忠状態と地上官窃操作窃轄守
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Laser red poi阻tso踊atr日目k,thεtop of 
a crow盟強thefi阻der
Laser red poi担tson a tru盟ka阻dcounting pi裏目umber
as the scales between red poi阻ts
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Two relatio目shipsbetwee回DBHa踊dtree height但），
tr明臨kvolun胞のうof臨eas阻reme腫tsand calculated val岨esby this 
method (above), and comparison of tree height a田dtr硯阻kvol盟関e
by this method （日阻，Vn）組dco臨.ve盟tionalway但c,Ve) (below) 
端－IL.• ず1 ）（＝事方式ぬ曹と鶴喜：
鶴な銅器開題点＠諜換点
J.錐操7古書需品＆J機材ぬ点轍・重量時描勝広増離し結。し臨むも
蕗下（；）JI:醸牲者舗避官悲番感捗武器〈鐸錨苦患者品。
2.雛操方式にみ号品I本鑑臆吋c;)灘定時間賠4錯譲事事齢、＊
宵式Cd-番苦混捗4分26審員窓窃ヮ露。
3.号5タ.，i.制メ巧にみ純師、謡館c;)画質諜韓、髄蕪敏ぬ費十
数、車鐸c;)針算、露命求額等審宮田ゲ号ゐft官e号事。
3.澗定輔樺帥格織広a良吉純忠包帯え勾純号事。
4.対象＊（；）樹寵土菌場嘩鶴し雛制。
→麓，，.識し寧やdもま捗鹿蝿等言自擦を示電，.0
5.対象本記fl）（＝予告：c;)簡に皆純畠揚捗賠静錨6草木偽報麓が
入っτ郡躍に捗る場合'fj'lit番。
→援ll出し竿~俸に舗を付吋‘郡鹿穆枝葉巷持，，.0
6.ずIメ号c;)水平場環官鵠f管理官毒事捗額雑官嶺器。
→拘メ弓蔀＇（；）下部r，舗＇（；）電動襲撃事少を取り柑持番。
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